














































































This is Nagasaki Univ. Information SとienceCenter. 
In this WWW J we are using SJIS (X0208) for Japanese. 
工fyou cannot read Jap出 ese J please chage fonts at your Mosaic. 
<p> 































<p> <a href=" http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/index-J.html'' > 
メインページく/a>に戻る
くp>
English messages areくahref=''http://SC/center.html'' >HEREく/a>
くp>









<title> Nagasaki Un肌 InformationScience Center (inJapaneseEUC)</title>部分です.
HTML文書には必ずタイトルが必要です.タイトルはテキストとは別の場所に表示され
ます.表題としてわかりやすいタイトルを付けて下さい.














































1 file ローカルシステム上か AnonymousFTP 
で入手できるファイル
2 ftp Anonymous FTP上のファイル
3 http World Wide Webサーバ上のファイル
4 gopher GopherWorldサーバ上のファイル
5 wals WAISサーバ上のファイル
6 news Usenetニュース(電子ニュース)グループ l
7 telnet Telnetによるホストへの接続
例えば，別の WWWサーバ上のファイルを参照する場合，次のようになります.







名所，旧跡 <ANAME = "shianbashi" >案内 </A>
そして，書類 Aでリンクを作成します.リンクする書類名とシャープ記号(#)の後に続
けて，書類 Bのアンカーで名前付けした名前を指定します.






















<IMG SRC="filename.gif" > 
という書式で記述します.









<IMG ALIGN=TO~ SRC=" filename.gif" > 
ALIGN=MIDDLEオプションを付けると，画像の真中の位置からのテキストが始まります.
また，このタグの直後に改行タグがなく，テキストが続いていれば，画像データの右側
に同じ様に表示されます.但し，テキストの長さと画像の幅を足した大きさが，ウインド
ウの幅を越えると，改行を伴って6画像が表示されます.
これは実際にウインドウの幅を変えてみるとよくわかります.ウインドウの幅は Xウイ
ンドウ用 Mosaicの場合は右上隅の正方形をマウスでクリックしたままマウスを動かすと変
化します.
5アンカー位置がファイ jレの最後の方の場合はこの限りではない.
6ブラウザにより異なります.
83 
もし，帽の広い画像を表示する場合は，画像パラメータを記述する前に<P>で改行して
おき，表示した後も改行するようにして下さい.
画像を横方向に好きな場所に置くには 書き出しを揃えるタグである<PRE>タグの後の
<IMGタグの書き出し位置で調整します.
3.5 その他の解説
HTMLについての詳しい説明等は センターのサーバを指定した Mosaic起動時のホーム
ページで"HTMLに関する日本語による解説..(http://www.ntt.jp/SQUARE/howto.html)
を選択し，リンクしである以下のような資料を参考にして下さい.
本文も以下の文献を参考にしています.
.HTMLを用いた， xmosaic上での HyperTextを書く為のマニュアル(超簡略版)
(http://wwfs.aist-nara.ac.jp:8001/shika/naist/faq/html-man.html) 
.HTML入門
(http://ringo.sfc.keio.ac.jp/otherdocuments/html.html) 
-初心者向き HTMLガイド
(http://www.ntt.jp/docs/html-jman/ncsa-j.html) 
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